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L 'ambien t  p rev i  a l  19 de j u l i o l  de 1936 en matl!ria de San i ta t  s 'envo l ta  
d 'unes  carac te r i s t iques  molt pecu l ia rs  a Cata lunya ,  on després d ' h a v e r  ob t ingu t  
I ' e s t a tu t  anys  enrera  i aconseguir les t ransferbncies en ma tk r i a  de Sani tat ,  
l a  General i ta t ,  f a r h  que adopt i  en cos p rop i  d i n s  de Cata lunya .  
L a  Consel ler ia  de Sani tat  i Assistencia Social ha  de t r e b a l l a r  a fons 
pe r  o rgan i t za r ,  es t r uc tu ra r ,  subvencionar ,  c rea r  i m i l l o r a r  aquest camp i 
f i n s  aquesta da ta  ca l  d i r  que molts dels  object ius s 'aconseguiren,  des d ' u n a  
ve r i t ab l e  p l an i f i cac i ó  s a n i t i r i a  f i n s  a una  atenció d i rec ta  a l  ma la l t .  L 'aspec te  
de l a  h ig iene  i l a  prevenció són dos pun t s  d 'espec ia l  in teres en una  bpoca 
on l a  qu im io te rha ia  encara  no veu l a  l l um  i pe r  tan t  s ' h i  t r e b a l l a  d ' u n a  
manera especial.  Hospi ta ls ,  metges, serveis ,  especia l i ta ts ,  tot v a  c re ixen t  
poc a poc. 
A i x í  doncs, e l  n i v e l l  c i v i l  func iona a p l e  rendiment ;  aquest 19 de j u l i o l  
s e r i  da ta  c l a u  en molts aspectes i el que de debó ens in teresa és I ' impac te  
que v a  t e n i r  d i n s  e l  servei  mbdic o r d i n a r i  c i v i l ,  i que v a  ser a l tament  pos i t iu .  
En a r r i b a r  e l s  p r imers  f e r i t s ,  e ls  hosp i ta ls  e l s  anaven absorb in t  progres ivament  
( e l s  p r imers  d ies amb moltes cues) i potser I ' e spe r i t  d ' aque l l s  metges, o 
I ' o rgan i t zac i b ,  o e l  fet d ' h a v e r  j a  una  i n f r aes t r uc tu ra  (perb  en l a  que no  
h i  eren p rev is tes  accions de g u e r r a ) ,  i potser que a l a  f i  una  mica de tot. 
E l  ce r t  és que aque l l  d i a  tots e l s  hosp i ta ls  de Barcelona i de Cata lunya  
juntament i p r inc ipa lment  amb e l s  seus equ ips  q u i r ú r g i c s  h a n  de func ionar  
a l  100% de les seves poss i b i l i t a t s  ( 1 ) .  
Si l a  Sani tat  C i v i l  estava o rgan i tzada  no podem d i r  e l  mate ix  de l a  
San i ta t  M i l i t a r ,  l a  qua l  es v a  acoplant  paulat inament  a les ex igencies de 
l a  g u e r r a  moderna i pe r  e l  molt que h a  estat  evoluc ionada aquesta, no h a  
estat  del tot ín tegra ;  per  a i x b  en u n  p r i n c i p i  no s ' h i  pot  comptar amb 
e l  la .  
A i x í  doncs, s ' h a  d ' acop la r  l a  medic ina a l  sistema de gue r ra  i i n t en ta r  
que aquesta medic ina de guer ra ,  amb unes carac te r Ís t iques  molt especials, 
s i g u i  u n  inst rument  gua r i do r  de f e r i t s  i ma la l t s ;  es crea damunt d ' u n  no  
r es  u n a  o rgan i tzac ió  s a n i t i r i a  qun completarb l a  mov i l i t zac ió  popu la r  que 
s ' i n i c i a v a  ( 2 ) .  
Av i a t  e l  Govern de l a  General i ta t  se n ' h a v i a  d ' adona r  de I ' a n a r q u i a  
i l a  desorgani tzac ió que p o r t h  I 'a ixecament  m i l i t a r .  E ls  s ind ica ts  pe r  u n  
costat ,  e l s  p a r t i t s  po l í t i c s  pe r  un  a l t r e ,  creen u n  ambient popu la r  m i l i t a r i s t a  
o rgan i t zan t  des d ' u n  p r ime r  moment les pr imeres columnes de m i l i c i ans  ( 3 ) .  
Gents de totes les classes socia ls  s ' h i  apunten,  metges, san i t a r i s ,  in fermers 
i infermeres, es tud ian ts  de medicina, seran e l s  p r imers  vo l un ta r i s  que a n i r a n  
a l  f r on t ,  escenes que se segu i ran  repe t in t  du ran t  a l g u n  temps sense que  
e l  Govern de I ' es ta t ,  n i  e l  de l a  General i ta t  t i n g u i n  forga con t ra  l a  massa 
popu la r .  Hauran  de passar  a l guns  mesos pe r  qu8 es decret i  l a  mov i l i t zac ió  
o rgan i tzada  en u n  in ten t  de c rea r  (encara que només sobre e l  pape r )  les 
u n i t a t s  de I 'Exb rc i t  de Cata lunya.  
L a  Consel ler ia  de Defensa que es c rear$  a r r a n  de l a  gue r ra  c i v i l  h a u r b  
de t e n i r  u n  paper  en p r i n c i p i  bu roc rh t i c  no solament du ran t  I 'aixecament 
s inó  d u r a n t  a lgunes setmanes després d o  aquest, i essent sens dubte I  'anomenat 
Comitl! de Mi l í c ies  e l  que d u r i a  una  tasca més a c t i v a  en e l s  p r imers  moments 
(4 ) .  S 'encar regava  de l a  mov i l i t zac ió  popu la r  i de l a  formació de les pr imeres 
columnes que a n i r i e n  a l  f ron t ,  trobant-se en t r e  e l  les ve r i t ab l es  profess ionals  
de l a  medic ina,  c rean t  e l s  equ ips  s a n i t i r i s  d 'aque l les ,  perb  d ' u n a  manera 
p r i m i t i v a  i improv isada  com a es t ruc tu ra .  
Des dels  p r imers  xocs amb I 'enemic j a  comencen a apa rg i xe r  e l s  p r imers  
f e r i t s  de gue r ra ,  amb e l l s  e l s  cArrecs m i l i t a r s  veuen e ls  camvis que h a n  
sofer t  l a s  campanyes de gue r ra  ( l a  log ís t i ca ) ,  les fepides pe r  pe t i t s  p ro j ec t i l s  
i l a  me t ra l l a  són j a  d i fe ren ts  a les de l a  g r a n  guer ra ,  i pe r  tan t ,  h a n  
v a r i a t  e l s  tractaments, t an  conservadors com r a d i c a l  s, on generalment es 
j u g a  amb l a  v i d a  del combatent o amb l a  seva inva l idesa .  En p r i n c i p i  es 
t r a b a l l a  sobre e l  desfassat Reglament de Sani tat  en Campanya ( 5 )  que és 
v igen t  des de 1896 pe rb  amb algunes modi f icac ions a l  l l a r g  dels  anys ,  cosa 
que s ' a p l i c a r b  a I 'Exb rc i t  de l a  Repúbl ica i pe r  tan t  a l  de Cata lunya .  
D ins  d 'aques t  ambient de desconcert i en u n  in ten t  d ' u n i f i c a r  c r i t e r i s  
vers una major e fec t iv i ta t ,  el pr imer pas serh l a  diss01uciÓ de les juntes 
Superiors de Sanitat, a i x í  com les comarcals i municipals, creant-se el Consell 
General de Sanitat, depenent de l a  Conselleria de Sanitat i Assisthncia Social, 
que estar ia format per components d9Esquer ra  Republ  cana de Catalunya, 
CNT', FAI,  PSUC, i POUM (6 ) .  
El departament de Sanitat del Comitb de Milícies es v incu la  a l  departar-ent 
de Sanitat de l a  General i tat prenent el nom de Consell de Sanitat. 
Per ordre del D ia r i  Of ic ia l  de l a  General i tat de 6 d 'octubre de 1936 
es crea el Consell de Sanitat de Guerra en un intent de compenetrar les 
dues facetes, l a  medicina y l a  m i l i t a r ,  i dependre en un pr imer moment de 
l a  Conselleria de Sanitat y Assistbncia Social, assumint totes les funcions 
de l a  Sanitat de Guerra. El t reba l l  a desenvolupar s ' hav ia  de regu lar  a 
t ravés de dos objectius: l a  sani tat  a l  f ront  i reraguarda dels combatents 
en I 'aspecte qu i rú rg i c  i d 'u rgbnc ia ,  i l a  prevenció i assistbncia h ig ibn ica  
dels transtorns que una campanya de guerra genera en els combatents. 
Haur ia de mov i l i t zar  a l  personal facu l ta t iu  i a u x i l i a r  segons les necesitats 
del f ront ,  organi tzar ia,  mant indr ia  i d i r i g i r i a  e ls serveis d 'avantguarda,  
acondicionaria els hospi ta ls i mater ia l  san i t a r i ,  evacuacions de fe r i t s  i malal ts  
i es reservava l a  capaci tat  d '  in te rven i r  laborator is  i fhbr iques de productes 
químico-farmac8utics . 
El  Consell de Sanitat de Guerra estar; format en un p r i nc ip i  per represen- 
tacions proporcionals dels p a r t i t s  i s indicats de Catalunya, Conselleria de 
Sanitat i Assistbncia Social i Conselleria de Defensa, estant p res id i t  pel 
Conseller de Sanitat i Asistbncia Social. 
Els membres escol l i  ts foren: 
POUM: Tomas Turso i Templado. 
E.R. de C.: Josep Me Gispert i V i la ;  Jaume Aiguadé i Miró; Antoni Ral lo 
i Tomis. 
CNT: Xavier Serrano i Cuello; Josep Sala i Alegre; Joaquim Tries i Pujol ;  
Fel i x  M a r t i i  Ibhñez; Nicasi Olivan. 
FAI: Veter inhr ia.  Angel Cortés i Ruste; L l u i s  Salvans. 
PSUC: Gabriel Capó i Balle. 
UGT: Francesc Bergós; Rovira i Marco. 
SCR: Jaume Sales. 
Departament de Defensa: Dr. Francesc Cruz i Reig; Frederic A l t im i ra  
Mezquita; Josep Onorbe i Dauso. 
Poc després entren a formar p a r t  del Consell en representació d ' ~ c c i 6  
Republica'na Catalana e l  Dr. GabarrÓ i Garcia (7) i el 16 d 'octubre entren 
com assesors els Drs. Josep Mestre i Puig;  Miquel S.Cunillera i Rius; i Francesc 
Tabernero, que subst i tu i r&  a l  Dr. Jaume Santamaria (8). 
Una vegada j a  establert i degut a l  paper de guerra declarada que 
v a  prenent I'aixecament m i l i t a r ,  el Consell de Sanitat de Guerra és t rans fer i t  
a l a  Conselleria de Defensa (9) (101, anomenant aleshores a l  Dr. Francesc 
Bergós, inspector General dels serveis san i t a r i s  a l  Front d1Arag6 ( l l ) ,  encarre - 
gant-se d 'o rgan i tzar  les primeres columnes sani ter ies i un i ta ts  que anaren a l  
f ront  a i x í  com els hospi ta ls de Barbastro, Sariñena, Fraga i Caspe (12). 
S0anomen$ a l  Dr. Miquel Cun i l le ra  i Rius metge adjunt  a I 'es ta t  major general 
del departament de defensa, en representació del Consell de Sanitat de Guerra 
(13). 
El  pr imer pas per a l a  formació del pr imer g rup  o f ic ia l  de sani tat  
m i l i t a r  ser$ el p rev is t  amb ocasió de l a  creació del p l a  base per a l  f u tu r  
Exercit de Catalunya, de decret de D ia r i  Of ic ia l  de l a  Gener,alitat de data 
de 24 dooc tub re  de 1936, que so r t i r $  j u n t  amb 4 regiments d o i n f a n t e r i a ,  3 
d ' a r t i l l e r i a ,  3 de reconeixement d i v i s i o n a r i  i 1 d ' in tendgnc ia .  
A t ravés  de l a  Conse l l e r~a  de Defensa e l  Consell de San i ta t  de Guerra 
r e g u l a  l a  Mov i l i t zac ió  de les l leves de 1926 a 1936 res tan t  les d ' a n y s  an te r i o r s  
en s i tuac ió  de d ispon ib les  segons ho r eque r i a  l a  campanya. 
Segons les bases que r e g u l a r a n  I ' u t i l  i t zac ió  de personal  movi I  i t za t  
pe l  Consel l de Sani t a t  de Guerra,  tots e l s  metges, farmachut ics,  odonthlegs, 
ve te r i na r i s ,  p rac t i can t s  en medicina, a u x i l i a r s  de  fa rm$c ia ,  i infermers, 
es ta ran  en s i tuac ió  de d ispon ib les  pe r  a n a r  a l  f r on t  i se ' l s  c l a s i f i c a  en 
dos g rups :  A) aque l l s  que a n i r a n  a p r imera  l í n i a  i a hosp i ta ls  de p r ime ra  
y segona l i n i a ,  i 6) aque l l s  especia l is tes de zona de gue r ra  e l s  qua l s  es 
c l a s i f i c a r a n  en r a ó  a l a  seva espec ia l i ta t ,  l leves i edat .  E l  personal  suba l t e rn  
es r e g u l a  igualment  pe r  les moda l i ta ts  A i B. El  Personal dec la ra t  no Ú t i l  
p a s s a r i  a re fo rgar  l a s  zones r u r a l s  i hosp i ta ls  de r e ragua rda .  A més a 
més, aque l l s  que no hav i en  pogut  acabar  e l s  es tud is  i p res taven  e l s  seus 
serveis ,  ocupaven l locs segons e l s  qua l s  corresponia l a  seva movl l i tzac ió 
general  (14) .  
Degut a l s  enfrontaments en t re  l a  Consel ler ia  de San i ta t  i Assisthncia 
Social,  i l a  Consel ler ia  de Defensa respecte a l  Consell de San i ta t  de Guerra,  
es modi f iquen les a t r i buc i ons  d 'aques t ,  quedant  establer tes les compet&ncies 
a t r avés  de l a  Consel ler ia  de Defensa, l a  qua l  s ' enca r rega rh  de Ioenquadrament  
del personal  s a n i t a r i  m i l i t a r ,  submin is t re  de ma te r i a l  s a n i t a r i  segons les 
necesi ta ts  de l a  Sani tat  M i l i t a r ,  f i s c a l i t z a r e  l a  u t i l i t a t  f í s i c a  del combatent 
i e l  seu seguiment en cas de ma la l t i a ;  a i x í  mate ix  e l  Consell de San i ta t  de G u e  
r r a  s o h a v i a  de d ~ r i g i r  a l a  Consel ler ia  de San i ta t  i Assisthncia Social dn tot e l  
re fe ren t  a mater ia l  san i  t a r i ,  productes farmacgut ics i totes aque l les  quest ions 
que f a c i n  referPncia a l s  serveis  s a n i t a r i s  c i v i l s  a les b ranques  de Metges, 
Farmac6ut ics i Vete r inar i s  (15). 
Creada l a  formació del Grup San i t a r i  de I IExh rc i t  de Cata lunya ,  es 
designen com a metges de I o E s t a t  Major  i caps de Servei,  a l  Dr. Tomas Turso 
i Templado com a cap  dels  Serveis San i t a r i s  de l a  D i v i s i ó  de I 'Exe rc i t  Popu la r  
de Cata lunya ;  a l  Dr. Salvador  Armendares i Torrents com a cap  de l a  Z a  
Div i s i ó  (G i rona)  i com a cap  de ls  Serveis San i t a r i s  de Costes a l  Dr .  Ra l l o  
(16) .  E l  Dr .  Tomas Ramon i Arna t  és anomenat 20n cap  s a n i t a r i  del F ron t  
d1Arag6,  i e l  Dr .  Pe la i  V i l a r  i Canales (17) p ren  possesió del ce r rec  de 
Cap de l a  Cornandencia de tropes de Sani tat  de Guerra,  i subs t i t u i n t  e l  Dr .  
V i l a d r i c h  i V i l a  a l  Dr .  L l u i s  i Marco en e l  Consell de San i ta t  de Guerra 
(18) .  
Una de les facetes més pecu l i a r s  d 'aques ta  gue r ra  ho cons t i tue ix  l a  
p ropaganda,  manera molt d i r ec ta  d '  i n fo rmar  a l  poble.  Mol tes consel le r ies  
tenen departaments o comissar iats  de p ropaganda:  l a  seva func ió  6s donar  
a conhixer ,  les tasques fetes per  una  i a l t r e  banda,  a v i s a r  a l a  pob lac ió  
del  pe r i  l  I  de cer tes coses, ma la l  t ies, bombardeigs defensa pas i va ,  a r r i v a n t  
p e r  l a  premsa, r A d i o  i pub l i cac ions  per ibdiques.  
Dins d 'aques t  aspecte, e l  Consell de Sani tat  de Guerra s ' e s t a b l e ~ x  uns  
ob jec t ius  que quas i  cump l i r $  totalment: 
- p ropaga r  les tasques de ls  pro jectes del Consell de San i ta t  de Guerra, a i x í  
com donar  p u b l i c i t a t  a les tasques de les d iverses seccions del  Consell. 
- d i v u l g a r  normes u t ~ ~ s  d ' h ~ g ~ e r t r  I sdri l rar ae guer ra .  
- c rea r  una  atmosfera de s impat ia  cap a l  seu t reba l  I .  
- e s t a b l i r  unes conexions en t r e  e l  f r on t  i l a  r e ragua rda .  
--  p r opaga r  en e l  f r on t  tot el  re ferent  a san i t a t  de guer ra .  
- f e r  conPixer a Ics nacions l a  seva ob ra  s a n i t h r i a .  
- d i f ond re  in ternacionalment  I  ' ob ra  del Consel l  de San i ta t  de guer ra ,  f e r - l a  
coneixer  a l s  v i s i t a n t s  in te rnac iona ls ,  a i x í  com sol . l i c i t a r  a j u t  in te rnac iona l .  
- c rea r  u n a  pe rsona l i t a t  revo luc ionAr ia  i thc t i ca  del Consell de Sani tat  de 
Guerra incorporan t - lo  a l  r i tme  h is tbr ico-socia l .  
Aquest t reba l l  fou desenvolupat cara  a l  poble com j a  he d i t ,  tant  per 
l a  seva vertent m i l i t a r  com l a  c i v i l  a través de l a  col. laboraci6 amb els 
s indicats,  organitzacions cu l t u ra l s  i brgans san i ta r is  o f ic ia ls  i extraof ic ia ls.  
Degut a l s  esdeveniments per e ls que hau r ia  de passar el Govern de 
l a  República i davant d 'una impossib i l i tat  de finansament per pa r t  doaquest ,  
e l  Consell de Sanitat de Guerra t i n d r s  e l  seu finansament a t ravés de 'la 
General i tat per l a  Conselleria de Defensa, conselleria de Sanitat i Assistbncia 
Social, ingressos per l a  venda de segells, postals, fascicles, revistes, bol . let ins,  
donatius, fes t iva ls  i col.lectes. 
Aquest p l a  de propaganda fou desenvolupat a l  f ront  d 'Arag6 i a l a  
reraguarda,  a Catalunya, enllasos entre el f ront  i l a  reraguarda i a n i ve l l  
nacional e internacional. 
La  mecanica d'execució anava des de I'aspecte v isuc '  f i ns  a l  p l$s t ic ,  
amb pasquins, propaganda g r i f i c a ,  estadíst ica, d ibuixos,  pr iectes, fascicles, 
revistes (de sani tat  de guer ra) ,  etc. (19). 
Tot a ix6  va  por tar  d o u n a  manera pract ica i efectiva l i  sani tat  tant  
a l  mi l ic iA en e l  f ront  com a l  p a i s i  a l a  reraguarda,  es ve;! dor:ar unes 
normes de conducta davant de l a  guerra d ins  les que és tant i m p o r t h ~ t  Ioaspecte 
m i l i t a r  (estructura de sani tat  de campanya), com el san i ta r i  (h is iene i pre- 
venci6 de les malal t ies transmissibles) i com el c i v i l  (organi tzeció de l a  
defensa passiva) (20) .  
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El primer és probablement del segle XVII. Va ex is t i r  en d i t  segle una 
petició semblant feta per mossen Ramón Morell, prevere de la  v i l a  de Valls. 
El 5 d1Agost del 1678 es fundd una Capellania sota la  invocació del Gloriós 
Sant Roc dels Pobres de Jesuchrist. 
El text és aquest: 
"Magchos. Srs. Jurats y Savi Consell de la  Vila de Valls. 
Lohospital  dels Pobres de Jesuchrist de la  presente Vila de esta par t  
de molts anys esta sens la  asistencia que es deu per a que un malalt ques 
mor en d i t  Hospital puga tenir aquell Consuelo que la  pietat Christiana te 
hordenat de ayudar a ben morir als que estan a l  pas de l a  mort y alguns 
vegada ha sucsehit que algu de di ts malalts se es mort sens rebrer 10s Sagra-. 
ments de Nostra Santa Mare lglesia tot lo que se podria reparar en que 
en d i t  Hospital tingues asistencia sempre un sacerdot tan de n i t  com de d ia  
pera que aquell cumplis a las ditas forsosas y Christianas obligacions y 
al  Consuelo de di ts malalts y haventse demostrat una persona devota que 
ha representat que si  l a  Universitat de la  present Vila volgues admetrer 
per lo d i t  efecte en d i t  hospital un Sacerdot idoneo y suficient y dels costums 
l a  requereix pera tant pias funtions que ellas senyalaria de renda anual 
bona y segura per a d i t  sacerdot quiscun any v in t  y sinch l l iu ras moneda 
Barcelonesa ab quo le d i ta  Universitat li dona la  estada y abitacio conduent 
en d i t  hospital y aventse trobat un sacerdot o mes que ab aqueixa condicio 
y del modo se podrian concerdar far ian la  d i ta  assitencia y estada en d i t  
hospital. Per so 10s Administradors de aquell attesa l a  convenientia tan 
gran que redunda no sols a d i ts  pobres malalts pero encara a l  mateix hospital 
per lo aument de la  devocio de aquell yper conseguent de molts pios llegats 
que ab aqueixa consideracio se pot tenir per cert deixaran 10s part iculars 
de l a  present Vi la al  d i t  hospital demanan y suplican a V. Ms. siant servits 
introduir  en aquell lo d i t  Rent. sacerdot per las ditas pias functions en 
l a  forma sobredita que essent cosa tant del servei de nostre Senyor com de 
consuelo de d i ts  pobres malalts no es dubta que aqueix Savi Consell se aderira 
a l  que ab la  present se l i  suplica y 10s di ts administradors ho rebran a 
singular gracia y marse de V. magnificencias. 
Los administradors del Hospital de pobres de Jesuchrist de Valls". 
COMENTAR l 
Aquest t ipus d'establiments té el seu origen en I'&poca medieval. 
Aquestes l nst i  tucions eren confiades a mans dels religiosos. 
Les sales recordaven els dormi toris dels monestirs cistercencs. Les de 
la  planta baixa foren reservades per a magatzems, etc. 
La Universitat (Ajuntament) de Val Is nomenava tres Administradors, 
els quals tenien cura de fer les respectives captes i almoines. 
Normalment aquest a ju t  provenia tant de part iculars com de l a  Universitat 
i de I 'Arquebisbe de Tarragona. 
Els metges eren contractats per la  Universitat, l a  qual tenia cura del 
pagament de l l u rs  estipendis. 
Al 1689 es produí en aquest Hospital dels Pobres de Jesuchrist una 
vaga dels metges que h i  prestaven serveis. El malestar era produit per una 
manca total de programació. Durant un periode de temps, els malalts es 
van veure mancats d'assithncia mhdica, f ins  que els Jurats de la  v i l a  acordaren 
que els metges devien entrar per rigorós ordre d'ant igui tat  i no pas per 
l a  seva titulació. 
Arr ibar ia  un moment, amb tot, que els contractes dels metges havien 
de canviar. Si bé n ' h i  havia que eren contractats pel Comú per fer-se cdrrec 
de la  salut pública de l a  v i l a ,  d 'al t res es prestaven ja  a contractes de 
caire part icular.  A ix í  abans del 1690 en un dels Capftols celebrats per l a  
Confrar~a dels Pagesos nomenen dos metges". . . per a mi l lor soportar lo t rebal l  
de v is i tar  e curar 10s malalts de la  d i ta  confraria i sons cofrares...". 
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El segon Document data d 'agost  del 1680. Valls tenia 688 cases, sense 
comptar e ls ba r r i s ,  i 38 carrers,  El nombre d 'hab i tan ts ,  comptant els b a r r i s ,  
era de 4000. Exercien, entre d ' a l t r es ,  e ls Doctors Joseph Torel, Sebast l i  
Serraclara i també Joseph F lo r i t .  
" l n  dei nomine Amen, nover int  univers i  quod anno a na t i v i t a te  Domin1 
millesimo sexagesimo octuagesimo die vero te r t i s  mensis Agusti ejusdem anni  
intitulats presente et ad  i n f r a  vocato rogato et requis i to me Petro Borras 
Pbro. appostolica et reg ia  autor i ta t ibus  Notarius publ icus Tarragona regente 
scribaniam publicam et comunenl v icar ia tus  eclesiasti  dicte c i v i t a t i s ,  p ro  
Magnif ico et Reverendisimo domino meo D. f r .  Josepho Sanchis Tarraconem 
Arzobispo Regio Consi l iar iarum et presentibus etiam Magnif ico Josepho Sunyer 
Tarragona populato et Jaume Bapt ista Verge de fami l ia  d i c t i  l lus t r is imi  
domini Archiepiscopi p ro  testibus, ad  i n f r a  vocatis et specia l i ter  e is suptis 
const i tut is  personali ter coram et ante presentiam d ic t i  l lus t r is imi  et Reverendisimi 
Domini Tarraconem Archiepiscopi personal i ter repert i  et ex h i s  testis i n  quadam 
au la  Pa la t i i  Archiepiscopalis Gabriel Paqual Bajulus V i l lae  et termini de 
Val Is Tarraconem Diocesis pertenavi t  semper me dictum et inf rascr iptum notarium 
et scribam presentiam et legere fac i t  sidem l lustr is imo et Reverendisimo Domino 
Tarraconem Archiepiscopum quandam i n  sc r i p t i a  p a p i r i  supl icat ionis sedulam 
thenoris seguentis: 
Al mol Reverendisim Senyor-Gabriel Pasqual Bat l le  que de present se 
t roba ser de l a  V i l a  de Val ls  de Vostra l lus t r is ima pa t i n t  novament una 
axaque y enfermedat en 10s U l ls  que apenas h i  veu conforme ocularment se 
manifesta y a i x i  mateix en 10s peus y mans a l t r e  enfermedat molt continua 
de puagra  ' e r  raho del qual  se troba imposibi l i tat  de poder cont inuar y 
exercer d i t  o f f i c i  de Ba l le  tot l o  qual  ames del que es notori en d i t a  V i la  
de Val ls  offereix en quant sie del servei de Vostra l lus t r is ima donar plena 
Informació o fero constar abrelacio del metge que1 v i s i t a ;  Per lo  que postrat 
a l s  peus de Vostra l lus t r is ima of fereix renunsiar  sens nota de lnfamia lo 
d i t  Off ici  y supl ica humilment de su noble Servei i acceptar l i  d i t a  renunciació 
de manera que puga quedar l i b r e  de exercici de aquel l  y V.S. l lus t r is ima 
fer  a l t r e  electio de d i t  Of f ic i  y Carrec segons 10s p r i v i l e g i s  y usos y consuetuts 
de d i t a  V i la  implorant per d i t  effecte l a  noble of f ic ium de Vostra I lustr isimal ' .  
COMENTAR l 
Quin metge v i s i t ava  a l  Bat l le? Josep F lo r i t  e ra  poeta i metge tan d i s t i ng i t  
que l a  Univers i tat  li va  concedir el p r i v i l e g i  que cap a l t r e  metge pogués 
seure en e l  banc que l a  V i la  li va  dest inar en IIEsglésia. En 1682 va ten i r  
l loc un afrontament entre el Dr. F lo r i t  i l a  Univers i tat  per qüestió d 'honorar is;  
l a  Univers i tat  li v a  r e t i r a r  tots e ls p r i v i l e g i s  proh ib in t - l i  passar v i s i t a  
a IIHospital.  
El Bat l le  en el segle XVl l fe ia  e l  paper de Jutge i depenia de IIArquebisbe 
de Tarragona, del qual  provenia e l  nomenament. El paper d 'a lca lde  el real i tzaven 
e ls  Jurats, que eren tres. 
En  I1&pocal que data el document les re lacions entre e ls  Jurats i I1Arque- 
b isbat  eren molt t ibants,  manifestant aquel ls  en múl t ip les ocasions el desig 
de voler de ixar  de dependre de I 'au tor i ta t  de I 'Arquebisbe. Potser es refereix 
a aquest esperit  el Bat l le  quan d iu :  "tot lo  qual  ames del que es notor i  
en d i t a  V i l a  de Valls1'. 
El  tercer Document 6s de I ' any  1632. Es t rac ta  d luna epidbmia de l a  
que no par len  els h istor iadors consultats per  mi. 
